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种, 隶属10目31科; 各主要岛礁的鱼类以典型的热带种类为主, 如鹦嘴鱼科、蝴蝶鱼科、笛鲷科等珊瑚礁鱼类; 白
边锯鳞鳂(Myripristis murdjan)、四带笛鲷(Lutjanus kasmira)、灰若梅鲷(Paracaesio sordidus)、双带梅鲷(Caesio 
diagramma)、单板盾尾鱼(Axinurus thynnoides)和灰六鳃鲨(Hexanchus griseus)为主要优势种 ; 全海域鱼类的
Shannon-Wiener多样性指数(H')在1.91–3.33之间, 平均为2.81, 明显高于纬度较高的东海和黄渤海海域; 该海域鱼
类可划分为两个群落, 即永乐群岛群落(群落I)和宣德群岛群落(群落II)。ANOSIM和RELATE检验表明, 两个群落
间鱼类组成的差异显著(R=0.685, P=0.029<0.05), 且群落格局较为稳定(R=0.958, P=0.003<0.01)。 
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Abstract: We assessed fish communities using bottom gillnet surveys in 7 coral reefs (Beijiao Reef, Hua-
guang Reef, Jinyin Island, Dongdao Island, Langhua Reef, Yuzhuo Reef and Yongxing Island) of the Xisha 
Islands in May, 2003 and analyzed species composition and diversity, dominant species, and community pat-
tern using the software Primer. A total of 146 fish species belonging to 31 families and 10 orders were col-
lected during the survey. Fishes in the coral reefs were dominated by the typical tropical species, including 
members of the families Scaridae, Chaetodontidae and Lutjanidae. According to the Index of Relative Im-
portance (IRI), the six most dominant fish species were Myripristis murdjan, Lutjanus kasmira, Paracaesio 
sordidus, Caesio diagramma, Axinurus thynnoides and Hexanchus griseus, respectively. Shannon-Wiener 
diversity indices (H') ranged from 1.91 to 3.33 among reefs, with an average of 2.81. Overall, diversity indi-
ces for the Xisha Islands were higher than those found in the East China Sea, the Yellow Sea and the Bohai 
Sea, all of which are found at a higher latitude. The spatial pattern of fish communities was analyzed using 
hierarchical clustering and non-metric multidimensional scaling. Two major groups based on fish assem-
blages were indentified, with group I located in the Yongle Islands and Group II in the Xuande Islands. 
ANOSIM and RELATE tests showed significant differences (R=0.685, P=0.029<0.05) in fish assemblages 
between these groups and the community pattern were quite stable (R=0.958, P=0.003<0.01). 
Key words: fish, species diversity, community pattern, bottom gillnet, coral reef, Xisha Islands 
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西沙群岛位于15°46′–17°08′ N, 111°11′–112°50′ 
E, 由宣德群岛和永乐群岛组成, 北起北礁, 南至嵩









忠等, 1986; 李颖虹等, 2004; 时小军等, 2008), 对
西沙群岛主要岛礁鱼类的区系和分布也有过研究









1  材料与方法 








75 t, 总功率分别为201 kW和204 kW。采样网具为











图1  西沙群岛7个调查岛礁位置 
Fig. 1  Locations of the seven coral reefs in Xisha Islands 
 
 
1.2  渔获数据标准化 




1.3  群落重要性和多样性分析 
采用以下指数计算群落的重要性和多样性: 
相对重要性指数(index of relative importance, 
IRI)(Pinkas et al., 1971):  




Margalef丰富度指数(Margalef, 1968):  
D=(S–1)/lnN                          (2) 
式中, S为底层刺网捕获的鱼类总数; N为捕获的鱼
类总个体数。 
Shannon-Wiener多样性指数(Wilhm, 1968):  





iiN ln NNNNH               (3) 
以生物量代替鱼尾数来计算Shannon-Wiener多
样性指数, 公式为:  





iiB ln WWWWH              (4) 













玉琢礁 Yuzhuo Reef 
华光礁 Huaguang Reef
浪花礁 Langhua Reef 
东岛 Dongdao Island
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N为鱼类样本的总尾数; Wi为第i种鱼类的重量; W为
鱼类样本的总重量。 
Pielou均匀度指数(Pielou, 1975):  
J=H'B/Hmax                              (5) 




(group average clustering)和非度量多维标度(non- 
metric multi-dimensional scaling, NMDS)排序分析
各调查岛礁间的鱼类组成的异质性(Field & Beals, 
1982)。由于这两种方法的互补性, 一起使用可更有
效地阐明群落格局, 并互相验证分析结果(Brazner 





(马藏允等, 1997; Khalaf & Kochzius, 2002)。 
应用相似性分析(analysis of similarities, ANO-
SIM)检验不同岛礁间群落组成差异的显著性。群落
间的相关性检验用 RELATE 分析进行 , 通过
SIMPER(species contributions to similarity)方法计算
各种类对站位组内相似性和组间相异性的平均贡
献率(Clarke & Warwick, 2001)。 
以上分析过程和图件的绘制使用Primer 5.2软
件进行。 
2  结果与讨论 




28网次, 累计放网长度为14,480 m, 采集鱼类标本





对优势, 其中以鹦嘴鱼科的种类 多, 为18种; 蝴
蝶鱼科(16种)和笛鲷科(15种)次之。 




(Lutjanus kasmira)(1,281)、灰若梅鲷 (Paracaesio 







带笛鲷占绝对优势, 其CPUE高达205.5 g/km, 占渔
获生物量的58.21%。东岛优势种的数量较为均衡, 
位居前3位的鱼类为灰六鳃鲨(18.3 g/km)、白边锯鳞
鳂(17.7 g/km)和三色鹦嘴鱼(Scarus tricolor)(14.6 
g/km), 分别占生物量的13.8%、13.5%和11.0%。华
光礁以灰若梅鲷数量 大, CPUE为14.7 g/km, 占渔
获生物量的11.1%; 双带梅鲷(10.3 g/km)和大魣
(Sphyraena barracuda)(7.8 g/km)分列第二、三位, 分
别占生物量的13.7%和10.3%。金银岛则以灰六鳃鲨
数量 高, CPUE为425.0 g/km, 占生物量的56.3%, 
其他种类相对较少。浪花礁CPUE居前3位鱼类为灰
若梅鲷(30.4 g/km)、棕吻鹦嘴鱼(Scarus psittacus) 
(25.7 g/km)和尖头斜齿鲨(Scoliodon sorrakowah) 
(17.7 g/km), 分别占生物量的15.0%、12.7%和8.7%。
永兴岛以尖头斜齿鲨的CPUE 大, 为25.0 g/km, 
占生物量的18.5%; 宽尾鳞鲀(Abalistes stellatus) 
(13.9 g/km, 10.3%)和金带齿颌鲷(Gnathodentex 
 
 
表1  西沙群岛主要岛礁鱼类的目/科/种类组成 
Table 1  Composition of the fish species/family/order of the 









北礁 Beijiao Reef  6 20  45 
东岛 Dongdao Island  7 22  50 
华光礁 Huaguang Reef  6 20  48 
金银岛 Jinyin Island  3 18  51 
浪花礁 Langhua Reef  4 19  63 
永兴岛 Yongxing Island  5 19  50 
玉琢礁 Yuzhuo Reef  7 24  74 
合计 Total 10 31 146 
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表2  西沙群岛主要岛礁单位捕捞努力量渔获量(CPUE)前10位的鱼类 
Table 2  Top 10 fish species in catch per unit effort (g/km) of the major coral reefs in Xisha Islands 
 
aurolineatus)(11.5 g/km, 8.5%)次之。玉琢礁以白边
锯鳞鳂占优势, CPUE为10.3 g/km, 占该站渔获生物
量的24.1%; 灰若梅鲷(5.0 g/km, 占生物量的24.1%)




























灰六鳃鲨 Hexanchus griseus 0.0 18.3 0.0 425.0 0.0 0.0 0.0 443.3 
四带笛鲷 Lutjanus kasmira 205.5 7.5 2.1 1.8 1.4 0.2 5.2 223.7 
白边锯鳞鳂 Myripristis murdjan 22.9 17.7 5.5 12.3 2.6 9.3 103.4 173.6 
灰若梅鲷 Paracaesio sordidus 0.0 0.0 14.7 15.3 30.4 0.0 50.1 110.4 
双带梅鲷 Caesio diagramma 45.3 0.0 13.7 3.1 0.0 0.0 26.0 88.0 
黄尾紫鱼 Pristipomoides multidens 0.0 0.0 0.0 86.5 0.0 0.0 0.0 86.5 
若梅鲷 Paracaesio xanthurus 0.0 0.0 0.0 65.3 0.0 0.0 10.4 75.7 
金目大眼鲷 Priacanthus hamru 2.4 4.7 4.2 3.4 4.2 6.0 39.0 63.9 
黑鳍蛇鲭 Thyrsitoides marleyi 0.0 0.0 0.0 56.8 0.0 0.0 0.0 56.8 
单板盾尾鱼 Axinurus thynnoides 9.9 2.4 6.2 2.4 0.3 3.5 20.8 45.5 
尖头斜齿鲨 Scoliodon sorrakowah 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 25.0 0.0 42.7 
大眼魣 Sphyraena forsteri 5.0 0.0 2.6 1.6 0.0 3.1 23.4 35.8 
黄线紫鱼 Pristipomoides multidens 1.0 0.0 1.1 10.8 3.7 0.0 14.2 30.7 
棕吻鹦嘴鱼 Scarus psittacus 0.1 4.1 0.0 0.3 25.7 0.0 0.4 30.6 
三色鹦嘴鱼 S. tricolor 0.0 14.6 8.2 0.4 2.1 0.8 0.9 27.0 
长体圆鲹 Decapterus macrosoma 5.5 0.0 2.6 1.7 3.2 5.0 8.0 26.0 
条斑副绯鲤 Parupeneus barberinus 3.1 0.0 3.0 0.0 2.5 0.0 16.9 25.5 
杂色裸颊鲷 Lethrinus variegatus 10.1 3.2 1.4 1.4 4.8 4.2 0.0 25.1 
棘鳞蛇鲭 Ruvettus tydemani 0.0 0.0 0.0 24.3 0.0 0.0 0.0 24.3 
五带鹦嘴鱼 Scarus venosus 6.1 1.5 5.8 0.3 2.5 2.7 4.2 23.1 
叉尾鲷 Aphareus furcatus 4.1 0.0 4.1 0.5 3.8 1.5 7.3 21.4 
蓝颊鹦嘴鱼 Scarus janthochir 0.0 1.8 2.9 0.0 15.8 0.0 0.3 20.7 
条腹鹦嘴鱼 S. aeruginosus 1.2 7.5 1.6 1.5 5.4 2.0 1.2 20.4 
金带齿颌鲷 Gnathodentex aurolineatus 0.4 0.6 1.0 0.8 1.2 11.5 3.3 18.9 
纵带裸颊鲷 Lethrinus leutjanus 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 16.0 
灰裸顶鲷 Gymnocranius griseus 0.0 0.0 4.9 1.6 0.0 8.9 0.0 15.4 
宽尾鳞鲀 Abalistes stellatus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 0.0 13.9 
侧斑副绯鲤 Parupeneus heptacanthus 5.6 1.1 1.6 0.0 0.1 1.7 3.4 13.5 
侧条真鲨 Carcharhinus pleurotaenia 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 
大魣 Sphyraena barracuda 0.0 0.7 10.3 0.0 0.8 0.0 1.2 13.0 
绿牙鹦嘴鱼 Scarus chlorodon 1.8 0.7 0.0 0.0 2.1 5.8 2.5 12.9 
黄纹鳂 Adioryx furcatus 0.0 1.0 2.1 6.9 0.0 0.0 2.5 12.4 
灰鹦嘴鱼 Scarus sordidus 0.0 0.0 0.0 2.1 9.2 0.4 0.0 11.7 
黄鞍鹦嘴鱼 S. oviceps 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 0.0 0.0 11.6 
新月梅鲷 Caesio lunaris 0.0 2.0 0.0 0.7 5.0 0.4 0.0 8.1 
脂眼凹肩鲹 Selar crumenophthalmus 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 7.5 
双板盾尾鱼 Prionurus scalprus 0.0 0.0 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 
散鲹 Carangoides sansun 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 6.5 
小齿双板盾尾鱼 Callicanthus hexacanthus 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 
合计 Total 334.0 105.7 106.2 733.1 156.0 112.4 357.1 1,904.4 
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高, 为709.4 g/km; 北礁和玉琢礁分列第二、三位, 
其CPUE分别为320.0 g/km和316.5 g/km; 华光礁的
CPUE 低, 仅为79.9 g/km。 
2.3  多样性 
如表3所示, 西沙群岛主要岛礁鱼类丰富度指
数在3.67–5.93之间, 平均为4.63。玉琢礁的物种丰
富度 高, 浪花礁次之, 东岛、华光礁、金银岛和
永兴岛的丰富度水平基本相当, 北礁 低; 均匀度
指数在0.48–0.86之间, 平均为0.70, 华光礁均匀度
高, 依次为永兴岛、浪花礁和东岛, 金银岛均匀
度 低; 平均多样性指数为2.81, 各岛礁在1.91– 
3.33之间, 仍以华光礁 高, 浪花礁和永兴岛列第
二、三位, 金银岛 低。总体而言, 华光礁鱼类多





2.4  群落格局 
各岛礁的聚类分析和NMDS分析结果表明, 西
沙群岛的鱼类可分为群落I和群落II两个群落(图2)。












表3  西沙群岛主要岛礁的鱼类多样性指数 




表4  不同区域鱼类多样性指数的比较 













大堡礁 Great Barrier Reef   1.56–2.98 2.31 David & Annamarie (1983) 
墨西哥湾 Gulf of Mexico   1.31–1.86 1.56 George & Thomas (1988) 
地中海沿岸水域 Coastal waters of Mediterranean 1.00–2.40    Margalef (1968) 
黄海南部 Southern Yellow Sea 0.36–2.14 1.29 0.82–1.99 1.45 刘勇等 (2007) 
黄海 Yellow Sea 0.40–2.34 1.58   程济生和俞连福 (2004) 
莱州湾 Laizhou Bay   1.32–2.27 1.93 金显仕和邓景耀 (2000) 
东海北部 Northern East China Sea 0.55–2.33 1.81 0.54–2.74 1.84 刘勇等 (2007) 
东海中部 Central East China Sea 0.34–2.75 1.56 0.31–2.78 1.88 刘勇等 (2007) 
东海 East China Sea 0.31–3.15 1.79   程济生和俞连福 (2004) 





Margalef richness index (D) 
均匀度指数 
Pielou’s evenness index (J') 
多样性指数 
Shannon-Wiener diversity index (H' W) 
北礁 Beijiao Reef 3.67 0.53 2.00 
东岛 Dongdao Island 4.58 0.79 3.11 
华光礁 Huaguang Reef 4.32 0.86 3.33 
金银岛 Jinyin Island 4.03 0.48 1.91 
浪花礁 Langhua Reef 5.51 0.79 3.28 
永兴岛 Yongxing Island 4.41 0.80 3.13 
玉琢礁 Yuzhuo Reef 5.93 0.67 2.89 
平均 Mean 4.63 0.70 2.81 





图2  西沙群岛各采样岛礁鱼类群落的等级聚类分析图(左)和NMDS排序图(右) 
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Appendix I  Distribution of fish in the coral islands/reefs of the Xisha Islands, South China Sea 
























六鳃鲨目 HEXANCHIFORMES        
六鳃鲨科 Hexanchidae        
灰六鳃鲨 Hexanchus griseus 525  ＋  ＋    
真鲨目 CARCHARHINIFORMES        
真鲨科 Carcharhinidae        
尖头斜齿鲨 Scoliodon sorrakowah 68     ＋ ＋  
侧条真鲨 Carcharhinus pleurotaenia 8  ＋      
灯笼鱼目 MYCTOPHIFORMES        
狗母鱼科 Synodidae        
花斑狗母鱼 Synodus jaculum 21   ＋    ＋ 
鳗鲡目 ANGUILLIFORMES        
海鳝科 Muraenidae        
异纹裸胸鳝 Gymnothorax richardsoni 10       ＋ 
白斑裸胸鳝 G. leucostingmus 1       ＋ 
花斑裸胸鳝 G. pictus 1       ＋ 
金眼鲷目 BERYCIFORMES        
鳂科 Holocentridae        
骨鳂 Ostichthys sheni 1   ＋     
少鳞骨鳂 O. kaianus 6    ＋ ＋   
灯眼鱼科 Anomalopidae        
白边锯鳞鳂 Myripristis murdjan 4,390 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
纵带锯鳞鳂 M. vittata 3    ＋   ＋ 
白纹棘鳞鳂 Sargocentron diadema 21 ＋ ＋ ＋   ＋  
尾斑棘鳞鳂 S. caudimaculatus 30       ＋ 
尖吻棘鳞鳂 S. spiniferum 1    ＋    
条长颏鳂 Flammeo sammara 29 ＋ ＋ ＋   ＋  
斑尾鳂 Adioryx caudimaculatus 15      ＋  
赤鳂 A. tiere 3       ＋ 
黄纹鳂 A. furcatus 173  ＋ ＋ ＋   ＋ 
棘鳂 A. spinifer 89  ＋ ＋ ＋  ＋ ＋ 
红双棘鳂 Dispinus ruber 53 ＋  ＋  ＋ ＋ ＋ 
刺鱼目 GASTEROSTEIFORMES        
烟管鱼科 Fistulariidae        
鳞烟管鱼 Fistularia petimba 1 ＋       
鲻形目 MUGILIFORMES        
魣科 Sphyraenidae        
大眼魣 Sphyraena forsteri 252 ＋  ＋ ＋  ＋ ＋ 
大魣 S. barracuda 47  ＋ ＋  ＋  ＋ 
鲈形目 PERCIFORMES        
鮨科 Serranidae        
鳃棘鲈 Plectropomus leopardus 55  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  
线点鳃棘鲈 P. oligacanthus 57 ＋  ＋ ＋   ＋ 
豹纹九棘鲈 Cephalopholis leopardus 1    ＋    
尾纹九棘鲈 C. urodelus 35 ＋     ＋ ＋ 
白线光腭鲈 Anyperodon leucogrammicus 1     ＋   
蜂巢石斑鱼 Epinephelus merra 4     ＋   
























黑边石斑鱼 E. fasciatus 140 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
大眼鲷科 Priacanthidae        
金目大眼鲷 P. hamrur 468 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
方头鱼科 Branchiostegidae        
侧条弱棘鱼 Malacanthus latovittatus 1 ＋       
鲹科 Carangidae        
星点鲹 Carangoides stellatus 109 ＋ ＋ ＋ ＋  ＋ ＋ 
散鲹 C. sansun 4    ＋    
长体圆鲹 Decapterus macrosoma 237 ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
脂眼凹肩鲹 Selar crumenophthalmus 57  ＋    ＋  
笛鲷科 Lutjanidae        
红钻鱼 Etelis carbunculus 2    ＋    
细鳞紫鱼 Pristipomoides microlepis 5    ＋    
黄尾紫鱼 P. auricilla 284    ＋    
黄线紫鱼 P. multidens 242 ＋  ＋ ＋ ＋  ＋ 
绿短臂鱼 Aprion virescens 2      ＋  
叉尾鲷 A. furcatus 149 ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
若梅鲷 Paracaesio xanthurus 366    ＋   ＋ 
灰若梅鲷 P. sordidus 1,121   ＋ ＋ ＋  ＋ 
四带笛鲷 Lutjanus kasmira 1,281 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
五带笛鲷 L. spilurus 6   ＋     
千年笛鲷 L. sebae 1   ＋     
双带梅鲷 Caesio diagramma 949 ＋  ＋ ＋  ＋ ＋ 
褐梅鲷 C. coerulaureus 24  ＋   ＋ ＋ ＋ 
新月梅鲷 C. lunaris 46  ＋  ＋ ＋ ＋  
裸颊鲷科 Lethrinidae        
短吻裸颊鲷 Lethrinus ornatus 6     ＋  ＋ 
丽鳍裸颊鲷 L. kalloperus 1  ＋      
纵带裸颊鲷 L. leutjanus 152 ＋      ＋ 
杂色裸颊鲷 L. variegatus 264 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋  
星斑裸颊鲷 L. nebulosus 1 ＋       
松鲷科 Lobotidae        
松鲷 Lobotes surinamensis 7  ＋     ＋ 
锥齿鲷科 Pentapodidae        
金带齿颌鲷 Gnathodentex aurolineatus 342 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
灰裸顶鲷 Gymnocranius griseus 156   ＋ ＋  ＋  
眶棘鲈科 Scolopsidae        
条纹眶棘鲈 Scolopsis taeniopterus 7   ＋  ＋   
石鲈科 Pomadasyidae        
条纹胡椒鲷 Plectorhynchus lineatus 2       ＋ 
斜纹胡椒鲷 P. goldmanni 4  ＋    ＋  
羊鱼科 Mullidae        
三带副绯鲤 Parupeneus trifasciatus 1      ＋  
条斑副绯鲤 P. barberinus 96 ＋  ＋  ＋  ＋ 
二带副绯鲤 P. bifasciatus 6 ＋   ＋   ＋ 
侧斑副绯鲤 P. heptacanthus 188 ＋ ＋ ＋  ＋ ＋ ＋ 
头带副绯鲤 P. chryserdros 70 ＋  ＋  ＋  ＋ 
纵条副绯鲤 P. fraterculus 1       ＋ 
























黑斑副绯鲤 P. pleurostigma 2   ＋     
金带拟羊鱼 Mulloidichthys suriflamma 1     ＋   
单鳍鱼科 Pempheridae        
黑边单鳍鱼 Pempheris oualensis 91 ＋ ＋  ＋ ＋ ＋ ＋ 
蝴蝶鱼科 Chaetodontidae        
镊口鱼 Forcipiger longirostris 0     ＋   
四带马夫鱼 Heniochus singularius 1    ＋    
三带马夫鱼 H. permutatus 24   ＋  ＋ ＋ ＋ 
马夫鱼 H. acuminatus 3 ＋   ＋    
霞蝶鱼 Hemitaurichthys zoster 1       ＋ 
双条蝴蝶鱼 Chaetodon bennetti 1   ＋     
点带蝴蝶鱼 C. guttatissimus 0   ＋     
魏氏蝴蝶鱼 C. vagabundus 2  ＋    ＋  
项斑蝴蝶鱼 C. adiergastos 1 ＋       
羽纹蝴蝶鱼 C. strigangulus 1     ＋   
密点蝴蝶鱼 C. citrinellus 3  ＋   ＋   
蓝斑蝴蝶鱼 C. plebeius 1 ＋       
橙带蝴蝶鱼 C. ornatissimus 7  ＋     ＋ 
川纹蝴蝶鱼 C. trifascialis 1  ＋      
单斑蝴蝶鱼 C. unimaculatus 1       ＋ 
斑带蝴蝶鱼 C. punctatofasciatus 0      ＋  
隆头鱼科 Labridae        
尖头普提鱼 Bodianus oxycephalus 2    ＋    
普提鱼 B. bilunulatus 3   ＋  ＋   
尾斑阿南鱼 Anampses melanurus 2     ＋   
黑鳍厚唇鱼 Hemigymnus melapterus 3     ＋  ＋ 
横带粗唇鱼 H. fasciatus 11  ＋     ＋ 
胸斑海猪鱼 Halichoeres melanochir 1     ＋   
云斑海猪鱼 H. nigrescens 1     ＋   
方斑海猪鱼 H. centiquadrus 1       ＋ 
狭带细鳞盔鱼 Hologymnosus semidiscus 12   ＋  ＋   
花尾连鳍鱼 Novaculichthys taeniourus 77 ＋ ＋   ＋ ＋ ＋ 
伸口鱼 Epibulus insidiator 47    ＋ ＋ ＋ ＋ 
横带唇鱼 Cheilinus fasciatus 42 ＋   ＋   ＋ 
红唇鱼 C. rhodochrous 6     ＋ ＋  
鹦嘴鱼科 Scaridae        
凹尾绚鹦嘴鱼 Calotomus spinidens 58 ＋ ＋  ＋ ＋  ＋ 
二色大鹦嘴鱼 Bolbometopon bicolor 1     ＋   
棕吻鹦嘴鱼 Scarus psittacus 188 ＋ ＋  ＋ ＋  ＋ 
新月鹦嘴鱼 S. lunula 3  ＋      
五带鹦嘴鱼 S. venosus 222 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
条腹鹦嘴鱼 S. aeruginosus 189 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
带纹鹦嘴鱼 S. fasciatus 21       ＋ 
长头鹦嘴鱼 S. longiceps 15  ＋   ＋   
弧带鹦嘴鱼 S. dimidiatus 9     ＋  ＋ 
灰鹦嘴鱼 S. sordidus 79    ＋ ＋ ＋  
黄鞍鹦嘴鱼 S. oviceps 53     ＋   
截尾鹦嘴鱼 S. rivulatus 22  ＋   ＋ ＋  
























蓝颊鹦嘴鱼 S. janthochir 103  ＋ ＋  ＋  ＋ 
绿唇鹦嘴鱼 S. forsteri 108 ＋ ＋  ＋ ＋  ＋ 
绿牙鹦嘴鱼 S. chlorodon 129 ＋ ＋   ＋ ＋ ＋ 
三色鹦嘴鱼 S. tricolor 233  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
青点鹦嘴鱼 S. ghobban 15 ＋    ＋   
黑斑鹦嘴鱼 S. globiceps 2      ＋  
雀鲷科 Pomacentridae        
三斑宅泥鱼 Dascyllus trimaculatus 8 ＋   ＋  ＋ ＋ 
金豆娘鱼 Abudefduf aureus 5    ＋   ＋ 
弧带豆娘鱼 A. dickii 1       ＋ 
蓝子鱼科 Siganidae        
狐蓝子鱼 Siganus vulpinus 9     ＋  ＋ 
褐蓝子鱼 S. fuscescens 34     ＋ ＋ ＋ 
带蓝子鱼 S. virgatus 16    ＋ ＋  ＋ 
点蓝子鱼 S. guttatus 105 ＋ ＋ ＋ ＋  ＋ ＋ 
镰鱼科 Zanclidae        
镰鱼 Zanclus cornutus 2     ＋  ＋ 
刺尾鱼科 Acanthuridae        
黄高鳍刺尾鱼 Zebrasoma flavescens 1      ＋  
橙斑刺尾鱼 Acanthurus olivaceus 14 ＋ ＋ ＋  ＋   
灰额刺尾鱼 A. glaucopareius 28 ＋ ＋   ＋ ＋  
双斑刺尾鱼 A. nigrofuscus 225  ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
双板盾尾鱼 Prionurus scalprus 4   ＋     
单板盾尾鱼 Axinurus thynnoides 655 ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋ 
剑角鼻鱼 Naso herrei 9       ＋ 
短吻鼻鱼 N. brevirostris 4    ＋ ＋   
丝尾鼻鱼 N. vlamingi 3       ＋ 
颊纹双板盾尾鱼 Callicanthus lituratus 3  ＋     ＋ 
小齿双板盾尾鱼 C. hexacanthus 2  ＋      
蛇鲭科 Gempylidae        
棘鳞蛇鲭 Ruvettus tydemani 15    ＋    
黑鳍蛇鲭 Thyrsitoides marleyi 124    ＋    
短蛇鲭 Rexea prometheoides 1       ＋ 
鲅科 Cybiidae        
双线鲅 Grammatorcynus bicarinatus 6  ＋ ＋     
鲉形目 SCORPAENIFORMES        
鲉科 Scorpaenidae        
斑鳍鲉 Scorpaena neglecta 3  ＋     ＋ 
须拟鲉 Scorpaenopsis cirrhosa 2 ＋       
翱翔衰鲉 Pterois volitans 1   ＋     
鲀形目 TETRAODONTIFORMES        
鳞鲀科 Balistidae        
褐副鳞鲀 Pseudobalistes fuscus 43 ＋ ＋   ＋ ＋ ＋ 
黑边角鳞鲀 Melischthys vidua 3   ＋    ＋ 
宽尾鳞鲀 Abalistes stellatus 9      ＋  
 
 
